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Notice .to Fishermen 
On the 13,11 June. 1922. the Go\'crnmcnt reduced _the 
f\rort Tnx on fish, \'it. : Cod. Haddock, Hake, Ling. 
Poll.lck nnd Hnlibut, dried or otherwise preser\'ed. 
On 1he 1 ith No' ember, 1922. the Go"crnmcnt re· 
mO\l.'d the export t:ix nlto!!t:ther from the nbo\'e ~amed 
! ,h, and the nn1oun t paid as export tnx -.•us 10 be pn1d the 
F.\ror rers and they to rep«y the fishermen. , 
This \\•as round impossible because the Exporters 
could not be s ure of whose fish wns exported 1lnd who~e 
" ':IS not. so on the 22nd j anunry, 1923, the Government 
1lc.::1ded to 'pay IO cents per quintal to all fishermen who 
actunlh c1rn&ht nny of the abo\le named fish pro,•ided he 
~roduced a receipt or certificate where it could be proven 
~hat the fish wns sold between the 13th day of june, 1922, 
anJ the 17th. day of November. 1922. t •th ~ays .inclus ive, 
ond thereby was entitled to the 10 cents per qu1ntal thnt 
the Go"ernment have decided to g ive. 
The following Committee:-
. ·H. V. H UTCHINGS, Esq., 
Ass t. Deputy Minis ter of Customs ; 
W. H. C4-VE, ~linister of Shippiog : 
HON. '\fl. W. HALFYARD. 
Minister of Pos ts and Tcleg~·-phs; 
HON. ELI DAW~ . 
A. W. PICCOTT. ESQ., 
ROB~RT PIKE, ESQ. 
;;iljiJPt.: set a awora ,.utement from 
the penoa to you sold die fish, 1tatin1 thct 
date or sale and q ntfty sold, with the name and 
the address or the purchaser. 
4th- A Shareman applying for repayment mast iet an 
account of the total catch as landed a.nd sold anc:! 
in each case a record of the vessel. and the name and 
address or each m .. composing the crew, ·so that he 
ma>• get the payment direct for himself. 
I 
Owing to the large number or fishermen in'(olved. 
!he. first pnvment will !JOI be made until March 10th and 
II wilt be for receipts received up to February 25th.· 
Second payment .will be made April 10th atld will be. 
for receipts rec:eive4 up to March 25th. 
Third payment will be made May 10th, and will be for , 
receipts received up to April 25th. 
Fourth paymept will be made june 10th, and will be 
for receipts received u1' to May 25th. 
Fihh payment wiO be made July 10th, ahd will be 
for receipts received up to June 25th. . 
: Note the price 13.96 
TO FIT FROM 7 To 12 YEARS OLD 
All one price 8.25 
~O THE REMAINDER OF OUR STOCK. 
,. 
Tweed 
.... 
AT PRICES SURPRISINGLY LOW TO 
CLEAR. 
Bowring ·Bros., Ltd. 
·-Tt•1t,1s DIFFER OX SO POl:'\TS 
I J.AUSAXNE, Feb. !-A llat or 110m• 
'thirty polni. on wbleh the Turks dlt· 
fer rrom the Alllet1. wn1 1ent to the 
Alllfl& todo)' I))' lbe Turke In CODDCC· 
lion wflh lbe peace treaty which tlu 
po-.•cra are 11eeklog 10 conclude. An· 
cora. detpatche1 to the Near East Con· 
rercr.ce still rc.>fuse to acc~pt the 
clauac: In 'tbe Allied drorC ot the treaty 
under which rorelp legal counsellor" 
would alt with Turkl11b magflU'atea h. 
trlalr lnvohin.g foreigne rs, malntaln-
Because 
I rlghlis. On the QuesUo_o ot Judlclal ' dl i Ing that thle Tlolates their soverelgnt) 1mnrantel'!I 11 conclllatorr mOOd fa be· 1 Y! , ~ Y!• Y! Y! ~ Y! Y! ~ Y! YJ ~ Y!. Y! Y! ~ Y! ~ Y! ~ Y! Y! ' % g 
1
111.ir s hown by the Allle1 and Lhe varl· ~ • · ' , JE 
\ OU!I clelegntlon1 appear opUmfstlc to- 3-4 ~~ T.qst Ar~ved , Hi 
nl1ht thftL lhe peoce proto..'01 wlll ! . Ji ' I • H: 
evtntaally be signed. I 3'f r L.t!!: 
. '3'4 \; n;:; 
HERRING NECK 3'f t;. ! A ~EW SHIPMENT OF : 
LAUGHS AT IT 3-4 ~ ~ ENGLISH ~ 
- 13'4~' . n;:; 
($peciaJ lo The Advocate) 13'4 ~ f · ~ 
·i Je:::.=::~;.,~:'~~~ ~IITING WOOIB -~ I raent la not taken serioUAly bere; ~ " . ....... t:E the people are accustomed to man· r te age their own affairs without inter- ~ ~ ~ tE 
I ference of poTiticaJ busy-bodies. 3'f .J.' .A , - te The fishermen are IC>Oldnc for bel· ~ .. ' tE ter prtees !or rash and encoui-age. ~ : . FULL ASSORTMENT OF SHADES tE ment of labor and lndmtry. 'Ibey ~ t_, + • 4 . tE ue standing behind Coaker and ~ I 1, ._. H b Beeba·v~ n .. 1Lle · tE If the F. P. U· 3'f ! . .liude el( er "" "" ., tE 
___ F_AI_RPLAY. ~{i fiqeriai Wool l1ittfll Yeel ~~· 
Onioll .Ja.lce .. <an ~ ntracted as ~ . One ounce balls Two ourice balls to(: 
eulty as lemon Juice by cuttl~ olf ::71 J ~ tE 
tbe root end ot the onion and min& a ~, ~ 25 40 • t-E
alus lemon squeezer, proceedlnc ex- ~~ c c 
actly as you would If it were a lemon. 3-4 t+: 
In tbl,s way there will be no 1manln1 :t4 e· e tE' Sixth payment will be made August 10th, and will be 
for. receipts received up to July 25th. 
Last payment will be made September 10th, after 
which date the accounts will be closed and no further appli-
cants will be considered. 
dyes.-Mra. M. W. 34 ' fE --==========================-=--====-=-==--=--~~~ aball. allan. = 
~ KNITDNG NEEDLES 1n,...:. '. . ; Positively no payments will be made other than on 
dates named and it is· useless for anyone to brinR receipt$ 
to the office and expect (/yment. ' 
Save tJmeand e•pense by a·oT 
comln~ but ~ ad4ress1 all com· 
munlcatioas .:to 
• 
iiJ'/ ~ Cellaloid, V~. Onqe Wood and.- I& ~+ . I 
#I' IE 
. ' ~~ BtJLBS we'll givi ·Ylvr,e: . 
s . ~ only ·surpassed by the SE · I ' VICE you•n get here. . ··~ 
~ . 
~ . 
oa 
The Rightful Heir 
CRAPrER XlV. 
.A Iona.lag At Slaaddetk LIPL 
"A ~own-up baby!" be npeated. 
"Yea. Mrs. Charlton. rou are rl1bt, but , 
baby or no baby, my poor little Vera, 
It eeem1 I am to uk you to be · ID1' 
Wirt'." 
CHAPTER XV. 
Flrteen mlnqt'.lt ~ 
pearecl ID a ~-~ 
·-~===============~====ii taahlon. loP)daa a.. It. He Jaacl 1IMll 
' 
, .: : ~Y·. ~ it ure 
. -
• I 
• ·· · ...... p iatr3, Downstairs, in 'My Lady's' 
C .!mbi..r" and also for her Kitchen, Oirii(l,~ 
n, • m.. n t!n, Boudoir or any other Rooril1 we 
._,:: ~vl·?:>1 thing necessary to make 3ny 
l1ous~ into a real home beautiful. 
' 
.· 
~ •.. :-: Suites or single pieces for an)' ' 
"' • )0111 soldj Expert advice, suggestion~ on 
nou ·e fur~ishing and estimates given fr1 e. '!f; 
I , "'" •" 
· If you're. buying Furniture for the ~iew 
~,Year, call "on us for the right goods at ' ti\ 
right price: ' .J 
I I fJ • I • 
l . 
u.-·s. Picture & Portrait ·co. 
Water Street, St. Jobn'·s 
atorm. It 9: 
lnablaQ 
len ui .. p. ~ 
waa .. mucb 
awake: tbe ara:t 
when be orael! ma<,,,_l!I 
mortal life. 
Captain ftrach waftl 
He· ml3ht baTe ~ 
as erstwhile Sir laaac ~ did ldll ~ 
Immortal doc Diamond: "CA, Dadd)'. It Co iei~illll~iiilli~.lilit ~!"'.: 
Onddy, lftUe thou Jcnowea& tbe 'ml.- 11 d ~ ~·~ chief thou bMt done!" Bat tbe cue D It frOm u4 feaf lo i1JaO • 
· For blmaelr 1: 414 not ., mllift1t1 ...... ~lil'lrfQIJiiiu 
wns beyond all 11.pa1tropblzfn1. ..,....- j • .... '.l 
"Go In nnd get your bteakfut,"' he r.ia.uer. ud Jet. be liked bla llbe~)' bl• arm 
•• . • llS well as moat men, and matrlmoay, ., ... and a low roqker 
~nld resignedly; "d~n't trouble your- In . the abatrsct. wu a allltJect 011 Usbtwoocl pat readlD« al 
sclr with c~uses. ~ ou have macle the which he had noYer bestowed IJlUCb . very charmlbs, ladMJ, t!ta Lis 
111on dletJngulshed blunder of your oioui:bt. He wa1 not of a aueceplible looked. In the sreen l"illsbt 
lire, lC U10 knov;ledge wlll give an nature: e\·en In bl1 calt-love dll)'I be abaded room. as !air rand fr 'Id 
-clgt- to your app~tl!•." Df'\'er had the epidemic very badly. , pink as a. rOM. Her drH• waa !C1ttre 
He " 'IUI lean Ing over th~ lo'" wall Certainly ho had aaked Mla11 Cbarl:on Swl•S.• and Cri•P aa a new ban :1 jc.to. 
I 
tbnt luclosed the. house, hJs arms to marry him-be admlrt.'d her. ti· ~ and htr pfelly arms a.nd iJ 1 eel< 
!olded. and was prt-pnrb1g to think It t<.-.::ned her ror her bcuut)·, her good· · sparkled thtou&b f:il ga11-:y clt'i.'1111 
out. ,H~ .ha~ been annoyed luet ~lght nt-ss, hl'r worth. It she had con- j-hl'r rnlr b11fr w3- ''donl'" In r._ (Ir•!· 
for \ e la •• i..ke, had thought I. an sented, ht' would doublless have · ~ pyrnmfd on the top or her ! A•I, &~'kwnrtl contretemps ro~ the child: settled down Into a very 11dmfrablejand frizzed down to h1•r eye~• ws 
but !he light In Which the sltu11tJon married mun-a .married ruen so. I She lny do~·n her book n1:d looJt ' . up 
had.been presented to him this morn- and mnde a.s humdrum a head of a with a 1mlle, but the 1mllt' 1 d~ 
lug staggered him. These "~men runlily u the mnJorfty. lie would •. wben abe aaw the Yf1fto1 . ShJl O:ir. j should ~now better than he. anti. If It no doubt. have been happy, too. not !10.ve him one reproachful ~I r.cl, 
1 
WM u tboy said then rep:irnlfon must rnpturoualy, not excitedly blls11ru1. bu! J 1111fd something Incoherently, an~ ur-
be made, as a. simple matter o( course. with n cool, stead)'COlng, calm ron-1 rled out or tho room. E\1den~- :s~· 
1
' I But wus It! It IOO\<ed absurd !o him tent. that ~ould have sprea1l out thin, bad not i;ot over It. ' t 
. - women ba..o a fashion of magnify- 11.nd lasted better than the cntbusf:is-I "l nm \•cry sorl'Y to fn:rudtf §,tion · 
! Ing molebflla Into mountalne; but for lie l!Or! or thing. Bnt ?.11111 Charlton· rou.'' Captain Ffrcnch an.Id, 11U:n~ln.t 
g I nil tba&. they might be nry right; no hnd 11&.fd no, nnd he wus "bell.ring up ert>ct, a certain stftrneu. both"', In 
)! one knew ,... th&D h.. . lt wu cer· ; under It and de1palr had not markril --- • . - ·- ~ . : · ~=~==================~=~=9~~~1th~~~wuln~~; ~~~m~~~n. nm w~~er ~ QUIT TOBACCO ~~ ! '~---------·--~------~~~~ 
• would'-and wt1bed to-and could no. to l'ltl\·.? to marry little Vera! "B>· f ~~!!!!.!!!!..~-!!!!-~~!!!!.~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~!!!!!!!!!!!!!!~ easily buo walked ashore MIC an 1ovt-!~ anfd Captain Dick blankly, • ' ~ ;,~ U1111 HJ l!l fH ~ m. t!l l!! &H !!l tll m l!J lit lll !l.l ltt l!Ull ~Ll1!t 
• • • • .. bollr after 1he came, and he bad pr4'· ' aloud. Tho thlnit re:ruaed to fool< ~o E11'f to nrnp Chra.rttte, Ctpr; or :r :r :r X :r :r :r Y. :r :r :r % :t: :i: ".!: ':i :r ':i Y :r :I: ~ '&: 
Tent.a her. "You ban blighted her rusonablc, nll bit thinking faculll~ Cbewlng Habit. ~ · • f:: 
wbole life!'" Tbe word• came bncl; wert- nt a deadlock. "Morry little ! -
V --- f • = to him ID nery sarse of the 1urt tr. ern ! ·• and tben he •ausbed-some- ~0-1·0-Dnc\t has helped thO'tn.nda -:.: 
._ ~ monotoae. ' l ~Mng ulle•lY nbaurd In the whole to bre3k. lho coslly, nerve·11b:i~t,tin1 '..: 
Cotild It be true? His sC"le'lre wor 1 thing struck hie tr~m1e of lbe ludlc· tobacco habit. Whenever yoc ~••e , 1--f.: 
li' t.ia1t here: all hi• 011; booH, 111a- roui;. Jt was the mc>at dellcto1111 joke .onglna; for a. 1moke o:- chow\ ~ut t.;: ~~k&J. botonlcal. !*loglc:il. ·-or would be. If he were only n sl"C- place a b:irrulcu ll:o-To-Bnc l4bl~\· In -
eotUa aot help blm oa~ Clf ?tis . ft)!(. I ond, not a principal. Morry lf!Ue ~ocr roouth lnstend. All dealrc' s£oi,a ;: 
rrr ..tlr a cloud her whola Ute k 1o.; '. • Vt-ra ! ltarry the Dona Mar llooz. Shortly the habit ltt com plot cir tl r~)len "= 
MN. Claarltoll :nu1t ha•·l ni l•aut 1t ' Marry that small girl-only sixteen. and :ro11 ore bo:ter otr mqtt;111. ,.;! 
~ Charlton maat bav., 1.'l•;:a1J!. ! : ; by Gt'Ori;e. and hardly twelve. so rnr ph>·sfcnll y, flnancl:illy. l l'11 i.~. ,,.o Ii= 
ah bd no moth·e for nyhtit '' h:\t 1111 her ld\lllS matrimonial werl.' con- •o elm pie. ':ct n box of No-'lo-~< ~ 
••• f;llae. And Dora'• sobs, -incl hit ccrned! Wh:it wonld Englehart nud and If ft d<>ean't r<'loas• rou f~ra all ~_; 
•tr11rai11er'1 frown- yet. tr 11111111 be Hu. :ho rest of them say? c;ravlni; for tobllcco hr any r.i,d _:: 
A. horrible blunder had 'N•l :l 1n11tll'. 1 But bl• sense of the humor of the vour dru!U1l11t wlll reiund I '°"" . ;: 
an·I t&e penalty mue: be llll•I hy thlni; wee not bllarloue. Poor ll~t.'l money without queauc "\ : . 1-:-: 
botL. He faced the "'' .uialfon :11 \'era. It wns a. shame! And In ye:irs lh--- .;: 
BUILDERS'· SUPPLIES 
• -IE japroid Roofing, l, 2 le 3 rly 
Felt, Cement, Nails, Lfme, i= 
· k}rick, Paints. Varnbhes. 
Everythin~ from Sill to Saddle 
Horwood Lumber Co., Ltd 
aqurely 11 b.:i raced the column:11 c.r from 1.ow-stx....:ten- how would she I words nntl manner. " I C<!fUt?lV . ~.;; 
;.1;1! enemy f.D tho rattll-:ii chari:Cll i;:• regard It? Would IUCb ll mnrrla,e •would DOI bav~ done SO. Ofter O\ I' r e ft ifi ili ffi jfi ffi m fft ifr ill ili jfi ifi ifi jft ift ifi if? ffi ift ifi tfi if: :T: ifi mi 
____ .._ ______________ .. _ 11111 old trooper da)'.s. \'J.· .. 11houhl not spoil her life far more than tbe jc;ent lntef\1o\\ , but !or this · •~Ciir· • 
• · · 1•cvu 1urfer through him: If ;;lvln~ Jack of ltf She ms not compctcnt l tunate al'Calr of loet nleht." f 1 ' t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ~ ~ V~RTISf . . 1~· ~H~Oc~· l[ !~~:- !~:1:~.m:i;.:~~.s:~:' ·~:~~d ~::; ~: ~~d:~:::"~::i:r~l~h:r;o:c:: •• m::~ ~u~:~un:;,rw~~I ,~oth~~I~~~ ~nOJ\1~:0:~ ®'~~~~~~@@@€€~;(!~~i~-~~ ~ I~ ~ • ft. })ut. poor child! what n sham<', turfty ot jUi!pWllt on the t•'n ~rClll 111he Is likely t11 .. find out 10 Ile~ ro:st •• efl. · ~ 
•• 
'' ·~ . l ·. I ft seemed. Her liking fnt him \\' :Ill l!O hu1bands; but &be Wl\8 DOl one O[ Not It any nctton bf min~ ci~ rc·1 ~ en I es ; t . . what a deaecra~lo.n of holy clllldbood 1ubJccta of feru~le llrc-drcH nnd l~r. lftUo fooV. Ii .·~, The 01·r,ect Ag c· Ltd i 
_ -·· jtbem. There. are glrle and gfrla .. 1 pa.Ir tho Colly Tho faulL of her 1'8Y· 4~) . , ' , 
--- Vera. would say yu If be Hked her, j Ing was wholly mlno-thoughtJJ.iily,li . -..· ~·:!I.tu , l'' . ' tr1111·111111111111i:1111111111111•1llffllll111j•flll!ll!l1111"'111111111111••111111111 •11)1Ullll1111r•ll"llll1t1111•lllllll11111'''1'1111111111111111111111n~ : beca.uee flho 'llkt-d him In hor glrll;fh I but abaolutely mine. Sbo ~Ofl to w h ol esa I e I.la rd\ var e 
: _ 1 1·,~111~11..'!11 1~1111~~11 _111 1,111111 •11111111111 lt111111111• '' ll1111n fl 11111 11111 ll111!UUll 11111111111 111111111111' 11111111111.:£ fa.ablon, and because sho did not un- io home; she could hue gonl' ;b?me. J: "a 
= · 1 · ·" • =-:: lldenitand enough to say no His tnce but I liked to htlve her 'llo·lth DV·j an•l ~lf.1 
§ 1 . T . '""" 'b ' s· . . L . " d g E detained her. I need to ha'4 herl1® 
1 ~ J ( ' ,• \ -. •, ' • I E!. pm1ons 0 untar y hardly 84)' I expected to Son. ht'r ~ I ~E l o· s tores' .... J 1m1te ~g 0 • • v 1 il -.·ltb me, and detained her. 1 • .ieet1~r~ 
'
:: .= S Ex d homo wftlt t>ttddy afte r dark. ll•lled @ 
~~- ' ··: ~ ~ pre«;Se to do th•:. and the conaeQut-nct.iJ r' nm ·'® 
·. i, J -.= • . told, Is tb:st her good name 11. ~ "'lla.y'a., :: ~ E . • · o . ~ By cEnunent MC?dlf'al MC:A I be, lnJured. J cton't know much''a'fc>ut ·\.~J 
.• . ng11ne •.• .,. ners . .. E .§I l have had gu fires fixed in the10 delicate matters myeeir-i .Ve ~ \IV ~ t..: t I no wtsh needleuly to eacrut~ 'my ·~ ;; I1tY COnSU ung-rOOffi, 0 own fUtnre or bera, to the ptj}rtent '.ie) 
lf YOU want an engine repaired, bt18ring8 rebabbitted or E ~ s~me Qf the bed,room~. and 11Cruplee of an old woman- I Jdou.'t · ~ ~ g I 11' my children s nursery. , see my way clearly to what 1~ (rn1 I tic) 
I 
. 
machine work o! ~ d:,~ription, 1 :,:- This will show · you how doty In tbta mntter. When 1 dott'~ t@ 
. a% c~~vinced I a:m that a pro-,re:~y to do It." ~ • ~) 
Se n.d· .. · '·1· t ··to'', I US Ea perly . flxed gas heating- lou .:ere told to1erab11 •·lf~ly, ~' . 7-: s(IS)·e is . the most cffi ·lent lthourb. th1a moratn1." I.. _,, S , h I • · . C • ' "Do 10u mean to l&J you belle!~ 11 (ti) 
can 
g E 1 ~ tn Y. and econo1111cal . that rot, about bllghUn1 ber . lltft I ~ \ y W2f. Of W3rminR 8 fOom ao1onT I Hk JOU, ronraor aa & L~t there is. (Signed)- jto nsan-fu. Dl•bl Eusllah. do yqa ~: We have a well equipped re~p . Shop and ·Paran~ rant clas$ ·work, at ~~1e-.,rices •• 
Full S~ ~f _E~e Supp~ .... L'_s_o_n_. han-. c1. __ _...;.___. 
E = -' M.R!C.S., [.JtC.P.
1
1 am 'boUlld to ~rry Verar• 
5 ' ,'for . P:J~Culars of UP· "In plaln En1U1h, tben-1ea, 
- - mnATE'" GAS FISES . Wiil b"'9 you." • 
t "' ty to, . ' .. • ., Tbne ,,.. A paaee. Mr. Ob 
J · 111 ~ ;OAS'TJC) RI· 0 ~ .. . 4~~-M» 
;~ ..... 
I W~~ 
~""":1.,v, ... ~ .. 
--IN STOCK--
-TOOLS, ENAMELLEDl' .. \RE 
Shof, Bolts a::d Nuts, 
:be11 
alld 
bt: 
us. 
all 
.: 
)JERC .\:~TILE 
HOCKEY GAl\tES 
Special quality strong English mak~ 
Bone Twill-68 inches wide. 
White and Ecru ~ I ' 
:I 7c. yard: 
THE 
NOTICE 
• 
The Eveni111 Advocate. 
taauod by tbo Unloa Pablisbln1 
Company Limited. Proprietors, from their olrtco, Duckworth 
Street, three doort Weat of the 
Suinp Bank. 
fl. F. COAKER, GmeraJ Maaqer 
I 
Our Motto: ~ clJJQvr 
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a. BIBBS • • • Bowlnm Mana.er 1o BverJ Mu ~~ ... 
.. 
~UB.c;;cRIPTtON RATt& 
Sy mail fte ~ AdvO<"ate to a~ part of Newfound ,end ,and 
Canad~ $2.00 J'er year; to tho Uo1ted States of ¥'Wfca ;ad 
elaowhcre, $5.00 por year. / · · ,l. 
tho Weekly Adv~to to .uy part of Newfounilltod and ('1111111!4. SO 
"' ceocs per year{ to the United States of America ud' ~iere. 
St.SO per Y°'f • ) . 
' 
• 1 •• 
THE', WEEKLY 
~~~~~~~~~~~ :L~w~w~Nca~ '~==~~=~~~~~~~~~~~~~~~m I ELEC'l'S OFFICERS i~ OBlTUARY 
,llll-S £:\ ,\ Ut:UX.\RDl:'t' E 
ns1COllUB. 
' 
, 
The Local Council at Lum in 
1 fteld its annual meeting it , ..e~· I'ts the best 
'fbe •> rupathY of the whole com· day!! ago, nt which the foliO'~ing 
!lll1llltY will i;o out to Mr. ~d Mrs. officers were elected for the"'":un· • 
!\. 1. \'inkombe, on tho posalng of suing year: J 
tbdr 1!1tll' doushter, ~nl\ Bernardine Joseph R. Goodyear, ChairJ:.n. 
··blcll :;:id ~' ent occurred last night 11\' Frank Goodyc:1r, D. Ch:1irrn1n. by every test I 
J I brr 11:ir~nt.:1" home J>uckwortb 51~: Thl' dtoeen11cd luld been but Walter Young, Secretary. 
a rhort time :illln~. aml despite all .Baxter Goodyear. Treasyrc{(. · 
thlt m,-Jtral 11kJll could do. she I Lumsden Council is looking for· 
sraJu~lly rad1·J until the Great Mak- ward to 1923 nnd intend to innkc 
tr or nil took her unto Himself. I it one. or the best years in its"' 
f1>mlni: M> 11oon lifter the recent exisrtnce. 
~(3111 or their eld,11L d11.ugh:er, 11 . . 
c.o!llt' ~~ l :.t•,·cre blow 10 the bl'- ' The new Olf1~ers ar.c .det~rm1ne~ 
rt2'• • 1,..rrn,t.. 1..1n1e Ena. 'Xho was to keep the Union spmt Bh\'c nnd 
c,ulo:; brr tenth yenr . • ,,.asp gen· to cphold the traditions of the 
eral fa\·c>rttt "Ith her school com· good old settlement of Lumsden. ,. 
p.olon'· and ~he gu,·e e '""rY 11roml~e I There are no more IO)•al IT'e{ 
or a brl!;llt future: bul It w:i s ruled . th h I r h N ' th th • 
, in e w o e o t e or an 
t>tbtl"l'·i::t', :111\I 11he bas !!'One :o Join I 
II r ltllle ~l•ler \\Ith the Angela, be· the independent fis hermen or this ~i:3:"ac~t:J::l:jbl:llft 
,,,ad till'. ~klu. The funeral t.11k<'!1 prosperous settlement. • r-
i;l2t<' at :!!ti to·morrow urternoon The good sense and intelligence ---------iiiiiJi 
fJ'()lll lier Me rl'sldcnee, Duckworth of the people there wns C?tJOOly I~ "ER~N 
:'tw• (";l~l. manifested by the reception which 1 r 
• tile)· gave to the Delegates t}lat • 
FEILDL\.:'\S ARE were sent down by Morine an!\• !\Ir. Gerald C. Hane7. DI~ 
DEFEATED BY J esse Winsor to breed strire ""· Hane)' A Co .• W.. left bT t I TERRA NOV AS I 1 Silvia tut night on aD atmecl baal·r~ 
_ _ throughout the North· neis trip to C&nada aDd tile )l:Atff. IOOh' 
Well done! Lumsden. t • laad A~ Tb~ 110~\pc<:tN happened ni;aln In I · · · ) " --.-- G 
ldt :1lcht' ho<'key g;11ne when tbo (Spec1al to The Ad,·ocate • i. ;\Ir. 1111d lira. J. V. O'Dea left by • h ' 
Ttrr.:1 ~0,n~ cll!clshely defeated the LUMSDEN, Peb. 3.-The Morin.?, Jie Slh1a lut night on a abort trip • • 1111elllt'ft fer W...,_~t'ililiCIUid f"dJolian~ tw n 4 10 :! S("Ore. Winsor delegates held n publie\.' L Canada and the States. , toa~lag St. Jo:ia•a on TaeadaT mom· d~ ~·~·~L-~ 
Cannioi: ~tarted :ho fun lmmetllnle· meeting last niqht. just n few I . - 0- 1 tng I s.n train wm COUQd. with s.110,, Pol,. to occu r. part, or •ta• 
Ir the rd•·r• ~~ whl11tle nnnounced the attended. ~y w~re ·. given a r Moster o. Brownrli;r, son or !\Jr is. Olen~~ ~t Ar1cntla for Daaal west' soa•. He aald iber woald ._. tbree to 
t I.I 
1 1 
vrull . • . ~1-rett Brownrl~11;. Iott by :itP c;11·.1a I r.on.s 0 ta.I · I Pl'eYeDt ~· M. VIYfalal of France aalcl l at G 
iamo ,tar' IY .n. ni; Nix·~ ter· good henrm~. after whtc~, Unlnn. ror ~ew \"ork. where he -•Ill un1le1 • -0-- In ncb caae .... Ion wontd ln•olye Im· -8iS. ~ .. Wal .. e _........._. ...._ 
111on an•! ••·ndlni; In n 1'rllllnnt ehot, I . ..i I ~ II d I le "' • .., • _.....,_ ~ 
•al• h "·a . ho" l!ver, clc.' 'eflY 1l4Vc.l. members raked thent eft '111,.. " lrenlment nt tho hands -or u top,•· u r.att t.-The team• or the dll· poelllon of bl()("kade. Potes It was &\"l• Bl. Pierre. wltla,. tile etn.Dd· • OCUl.&I f"ir~ l:'llnllh'!I from I.be st.nrt {'ow .. r right and. flat.Wj\d the . wh"ble I lnllllt for .a. dl'fectlon of . his sli;ht.., ~,:e~ltlh~:·~:;f: bud pnu:tlee at tbe DOUDCC!1} by Pollati dclega;lon. WODl:f Sr!JJ:r Generali Jacobs ID tow r --
tllt•'' Xo 1 for the Terr
3 
Xovns ntt~r business. They. did not get I\ ~la mlln): friends wish him a t.-Ont· wit' ..... , d' oonTnnddlhe Ont i;amc. 
1 
proceed to OCt'UP>' lbelr pnrl of ~e "'t p lied ber afloat after Je:tllOll ~ I I 'd ' u" p.an OD Uflll IA)" w'th troops Tb bell r I I 
tctb u-;im h.id mtulo sevel"lll nttemr1t
11 
single si~ature. Tl1e Union hul~ 
1
1· ri .. , 11.n 11pccd>· N?co,·ery. --0-- · · · e e la express ti I er It.• I~ J\'Oh'. 1-:wlni; for tho Felldlori d ~ 't I t th th • ,, --- - #R----- \ I • I' In r.eague circles lhat Lltbu1nlan! be:· . • ----~-og won e em cross c ? C; ENQUIRY IS • fl:> r 1t ""ll<'ntttr~ - l"l\Saeni;era In~ enl-ourst:cd 1n rulit::a:icc by nus- · .. 1i ---:::-::::-:=:-=~~--i::;.; 
'nh :1 ~11lcndhl 1boL from ce'l~;ll ke WALTER YOUN(~ I lca~lng ~t. John's on lltonday morn· 1 alana. tfr:-IRE AT BELL IS" "ND , , ~rt•l th<' cqunllier t.wo or three ~ CO}f PLETED bi;! S.41> train wUI make connt'ctlon 0 ~~l' ., LL.~ mlon1~, l:ltlr. The Felldl11ns w~rc un PRAISE FOR SEAl\tEN ' \ '. -- I wi!h the S. S. Arfzyle ror uaunt bDJ MOSCOW. Feb. :!-Wurkert1 or Sov- '~ t ~ -- J 
able lo bold their opPonents. who i .Tl)Q "Jaglaterlnl enQulry conducted porW< of 1;1111. I • Fi •e ""'lcb broke out at t::.::o lhl• r t '~ baYe pl~gcd the111aelnt1 to brln• ..i_. I I t t.. d ... b ' 
•h<.l1noil up 10 great ndvnntl~ :ind 111?fore Judge Morris Into !lie death of · " 111v•f ng • comp 8 e .n eatrof<..,. t c I 
tetort t!1l' ~drl ·of the period Co'n~ng. (:npt. Mike ~lurphy and Chl.cf11 •le· Mrs. ·Ann l\olan nt Avondale wa11 nu- I llet It'~ "!(._-:;:_:_Tb- SS S the na•y to a atate or l'fCfclenc)·, equal tnf.alo1' of llr. Albert llercer. The I 
'lerve much prnlsc and nre adml i•t 
1 
• .u.. 0 · · cner to that or the army and In aomo cases "•eel! D~I latand "the Dominion fire · l 
.to-c \\Ork lbruou~ w:ia tbc '4·6ml<'r 
1
. b ' • · ~1shcll' on Thuradn)'. wben tho lnist 11·htch left here on Thursdn>" for the b8\'e decided to rurnlab fianda tor abl" - -, ' · I 
• J , . y the way they berth their ablp. !' S. ~ • .. rlgl\de )nd c!Uiena did en:->"lhin" I 
. c aunilratlon of nil apect.ators, b:iJ il ~· ~.iu1esse11, Dr11. Anderson and Orlcve, l\orth11·ard put back to Bay de Verde con11trucllon A th 1 I 1 " • 1 
i:_ttt•.J ~o :! .tnd :: and Clark :'\o 4 ~~gy:o, to ~h~ delupldate I whnrr -'"i )lo conducted the post mortem nnd ~esterduy morning being unnble to •eek'a c11ni~gn n~ :.~~a~ \~fRthe )hey co~Jd to comba~ the names. b:.!~ f r~r ibe Terra :\o,•rui. boler n. o.Jvo ding broken t mb~r ~nd~r. Jones~ who ottcnclt>d the deeeuecl proceed further owing to lc,. condl· 11lnn l\uy h1111 ' been tnh o .II u,. 'ou10 oiy. succel!d · tn invlni; the j ' 
• • t11 pro ect ng . I ~ • e en lltmll'll !\tore.er ~me I 
In the ortond period ther..i " '" i no SI ned b n11en er or ibl , ~hortly ntter her denth and Detec· lions. i of m~re than two thoueand Dlcn fl)r \ • ' . ' 
iror10;; dune .nllbo bolb. i;ool kc~nor.i g Y P THO~AS BUrt~o} luv.e Lee were cxamlneu. The e\•ldencc I _.,_ . Xova)' Sen·lee. ' t . • fc' I ' 
'l'trt 1·on~l.:t11ll~· coiled upon t
9
' 
113
ve, ~ lllk~n la now In ~he h11nd11 of tho J'\s· i T~ C'onllD!f.-The Brlgua hockey I ! ~VE HER AND 1b~ •bootlni; bclo& putlcularlt wt>ll lice ,OtPL nnd lbe Minister or Ju1Uce kom who playl'd a aeries or gaDlu Pl..YMOUTM, Feb. 3- DaYid t.tor<t i i CE CONDITIONS 
tlr.'\'ltd. SUP. REME COURT ~Ill decide whether or Dot·. Peter with 11 city tcam-101t yenr will be com 01.'0rge, rctwn.lng to-d111 trom baa l /. , I 
In the thircl period Payno netted :So '. r;oiio~an, hUllb:lnd or. the deccat1cd will Ing bver (o play 1a ccfuple o( l:IUDCll n.catlon In Spoln, tiold that he f~ll Uilt fl\f- Strons :S. W. wind, fair• 
: for tl.r t•t'lldJana after soruo clucr ~ proceeded agalnal In connection ubou: the 16th ln1L tho Un.Jted Statea debt 1e:1lement it~ rot<t; I 
ttltk bQUrlll~;; nnd lbe gam;, end .. '11 • 1
0 
the Supreme Court to-da)' In Niil with her death. I ~-u--- j lc tms were hard, and thnt be wct1 • h!;(;-' \\' ... h:rly T;imls , fulr; le<' ------·---··--o!o-141~1 
•Ith thr acore U cue or AmbroM Jeana Exe\:ntqr ~· The ~harp already prererr<'d llad )(and C'na•becl.-Ollbtrt Uen- frankly dlaappolnted, "England la ob1c ,\nf\ltlou unchani;e~ I i 
Slloilld the Gaarcla defeat lbe Ten& tbo estate of Robert s.' Jeuia. .., allr •~mt Nolan or. baYtng aubJected bis son, an cmptoyce or the Trade Rc,·l·11v '.to J)af, but It 111 & heavy burden, t do ; .. ·111net.1t Cole- M orate :S. W. w·lnd F' u R s 
ta Nondaf DIPt'• pme tbe, WllUam J', LloJt. par41u of th• .i... chlldrell to 111-. reatmenl, •Ill prob- omce while operallng a presa ycster- not. thin It It will benefit America aa M; 1mdt cold. Stra .ts , bl~ked. , 
J.a1e !lie ~IP. a.a. of tlae lat4i KeDDCll l'ro1ne
4 
'"'A. ably come up for bearlns next week. day, eot bis fingers badly tnc1>r:i:cll It mua: dlmlnl1h their market.II In th!! t·.Nl1tlll't'!t llr.-Llgh~ :'\. \\ . v:lntl, ftn'.' I 
.uoa;:1'A .._.~to llaT9 ~ by getting them caugbl In tho Ul••~hln world whether bore or elsewhere. 1 *'d .eolcf, B r d" . f 
qrflll•I• tlii _...t llf cry. He waa taken to Dr. nobert'a 1 _t: e ore 1spos1ng r your lun 
'! h b d I b I MArRl1'1E ENGINEERS' •~e us. 
aurgery w ere~~ r ven ome. SlllPPJN" Nl\'l'OO I · ·i ii\NNUAL MEETING I We gua~antee t~ pay the biabit 
Lot•l Exprec'\,- A local expreaa 'J U J IAJ 
1 
· 1· 'Tl&rket pnce for all kinds ori'faw 
\Ve are havins a clearance sale in all lines of 
CROCKERYW ARE 
... 
In order to make room for 
New Stocks 
Write for Cash Prices. 
S. O. Steele &.Sons, Ltd., . 
P. 0 . Box.1229 • • Water Sl East. 
- - rta r 11 
1 30 
·• • - furs and forward cash by retlam 
.-=*- o ca at 1. ~111 taking puaengers nnd malls tea,·es __ Tbc a1lnunt mect111~ or t.he Mnrlnt. rr ail or ·r 0 d 1 th 1 r 
...,.bl& after a rather •ormy trip . the elty a• l o'ct~·" to-morrow ro-. Tb h ... ,~.111·e~· · \• ~~·fn 'lon ...... held •n t'"' · · • 1 Y u cs re e va a• .0 • ~... e llC OQner Evolvn. Capt.. Xc'hi:>n .• "" .... • . ·~ ~ nav • ll~ )'OUr rur can be exchanged ror ~ ~· .....U.u dnrlng the trip wu. polnta Ill tnr 1111 Mlllertown Junction. aaJIM this Dlornlng for Bahia with, Orlt!~h f nil on Tlrntad11y nlgbl. when any c:l:tss of goo,ds vou require at 
.f \ trJ117 bal Y8'1 HUI• Ice was 'ncoun· -u- codrlah from Bowring Bros. .
1 
a lnriic, ~thertng 6r mombera were rock bottom ri • 1 ·~ TbJ ablp brought about h:\lr" Still Irr llound,-Thc s teamer Senef -0-- . ~rrlll!nt.t Mt.er the n1rlou11 refl()rl11 W "t f P c:es. 
lo.:d of tnlght, mosll)' rodOah and oil \\a'I t1tlll Ice bound ut !:by rte \'orde Bn "°d het'i submitted, ?ilr. J1me1 lie· mE OO~ONonaSTO. 
and tlleae paaaen;era: Ml111 C'unntni;:· nceortllng to the lntesl Nporl.11 receh•· rqt. Hubel, Cnpt. Doyle nll11 this • ,\fnley ias appointed chalrnum tu ' RES, 
bam, Mr. Cllllna, Capt. Belbln. Mr., ed by tho Depl or Sblpplni; Utl to afternoon for KJngaton, Jamacla, w1~h 1-hn~ut.t tho election or omcere, whlcll 106.lOS New Gower St. 
lttt';)lns. Mr. Roae. Mr. Lambert, Mr.
1 
prellS hour. " cargo or codfllsb from Job Bros. I:. 4 su'hcd;' aa follows: I P. 0. BOX l•I 
1 
re;ory, Mra. Oregory, 2'tr. Curtis. - 0- Co. Pteal"fnt- :'llr. Jiii MacParlanc. novU,•ue~tbur,aat.llw -
~ 'ltlrP .. Cutlt. lltr. O'Brien. Mr. LeGuae. I SUgbt t"ltt.-The Wrst End nre01en --0-- vlce-F)'es.-:\tr. J . Dudtlnghl\m. 
K· .. W~lllama nnd 10 steernge. I were call~ by 'phone at. 7.46 this S.S. Hawk, sails this evening for A'lllL 1.·P.-!ttr. F . LeValllant. 
. morning to No. :? Brull Squn{e where ..Loulaburr. to load coal ror bere. S~cty. 'l'reae.-Mr. J. McKinley. 
AJRPl,.ANE AT I\ alight blue wu couaed by lhe atovo -n-- Ar.11L "8ecty-Treaa,-:'\lr. John Mac-
. HA WKE'S BAY plpCl! becoming dlsconueoced. Th\ S.S. Erling Lin doe bu enter.id to F lr111ne ' 
, -- trouble wH eoslly adjusted bJfore any load codflah for Medlternine1m 11<>rts ( • ~e~Hve Comm1ttee-:-Mcs11rl'. 
FOR SALE-One new Motor 
$OAT. Well built, aeatlJ blahed, 
u1ed thr!9 month. Lengtlt 16 feet. 
wldlh 7~ reel, depth 40 Inches. For 
· MnJor Cotton l n the l\tarUna)'de damui;e was done. from the :-.nd Shipping Co. Me~lnlet. T. Crossman, · 
airplane nrrlvM al Hawke'a Bay from j 0 fc :<'ur=~ 111 bam.\V.Paraon ~ .twood at 11.30 tbla mornLns with foal on t'ltt- A 11110 of coal on the 1! • 
~lls nccordJng to a message receh·· premlan of A. E. Hlckmnn Co. heat· 
ed In :.he city to-day ·I cd t.nd !gutted yeaterqy aflerooon. A , ~ • 
· hose woa turned on tho burning coal .1>1 i ~ 
J)EATH land the tire w~~· exllni;ufsbed. WASH DAY W~:!!~'.T BE 
-.YlNlCOMBE-A! midnight, after n 1 Rl'lta-<rd on Roud ... - i\ youn~ me· BLUE MON DA~ JC -
short Illness. Ena Bernardine Vlnl· ch11nlc or HaJ·wrrd Avenue wa1 ar· l'f '1 l ; "' 
con1be, darling ~hlld or Nlchol1111 and rested under warro1n1 !oat eientnp; on Vl"'\lJ (j' ET Ci 0 a~\ 5 -' 
Annie Vlnlcombe, 11ged 9 year• and !l complaint or n girl belon~ng lo the Iv - r~ 
-,onth.1.. Funeral on Sundl\Y al :!.30 Ellat End. lie appeared beforf Jndne 1 • .~'4if<lllllilillb:I 
J.I further partlculara apply to S. M • 
J . ROWE. Seldom Come By. Jan!Oiaw'u t 
m. from her Into rnldence. 1!!2 Morrla In tho !lla~latr11te'1 Court this LAUN DRY TH I~ .Ci~ _ ~·· 
when called on. • ._ :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n~r~k~w~o~rt~h~~~~~e~.t~-~n~· ~L~P~· ~~~1~·~.~d~bo~w~~ wr'VE(jOT , · ~ .· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- o I I I Ol1tordl'1'13 ('oadact-Two ynut.Ju1 '-~~~.~ · • 1 ·,·~· 0_.· 
Houae•·h·es · should nol 
wony trying to prtf.re 
dainty dishes with old, 
"'Om kitchen tools: We 
hHe all of thoee kikben 
thm.s you need, from a 
scrubbinc .brulib up. 
We can, no doubt, 1h~ 
you new wcp ... vtnc tJten. 
1111& that JOU ha,·e never 
aeen. Come In and ~ 
arour.d. 
, • , '!Vere before t."Ourt tblll mornlnir chars· " ·~." , 
R •d N W-a7' . di d c ' L' e · •t d ed with loose and--draortlerly conduct. e1 - ew.ooo ~o ~ Oj., · 1m1 e T'.:~:·::::.:::.·~:m::·::··.:~1 ~ . / i > 
Poor Aayluna took a d8J' off ye11terda> I 
and cel~brate<J the OC.."llllon by set· 
Unsr drunk. He WM arreated last 
night and 1ppearrcl before court thl11 
mornln; when he wu ordered back to' 
hla haven or real. , I 
} . 
NOTIC·E~· 
. S. S. Kyle will sail from St. john's at 8.00 p.m. to-df.y, Saturday, taking pas. 
sengers ·for Canadian and Aerican points. • : . .... 
'-1'1l Express train will leave St. john's 1.00 p.m. UHnOJTQW, Sunday, going 'to 
1 ertown Junction only. • 
R~id·Newtonodland ·. c ,f ' . )'., :undted . 
- "...._. 
Oblltrildltli SJitwaD-Two 1roeer~ l 
wP!'e befor. court thla mornlDr ch•11t· 
I'd with obatnactlnc the etdenlka 01I I 
11nttte their atorP bY "1:hlbttln11 t"'elr 
w1u•flll thenan. They \Cfmlt&ed that 
Ua1J obttnc:tlons wen th"'9 and one 
1"1'" ,,.,. ir:>' nn ,.umeiat of cOllta while 
th11 ... ,..., ...... third otraee n .... ' 
•a• rtDH p. • 
Each t1me JOU eee the 
mdllns faeee o.t our~ 
kid twins. .-her tbat 
we lmve e\"erythlnc In 
hardware. 
SIXTEEN "i &; OR" ACCIDENTS 
\VASHINGTO~. Jnn. ;;;·r('pc>tt>.. heen In operutlon. Tbe net rcsult,I 
received bY tho Unite« · Stati:a,~Burenu t.hererore, wn.s lhaL lhe flve-montl. por· , 
of Nines from atnt e mine 1n\~"<:tora IOd or the strike abuwod nn abnorma• j 
lndlrate tbAt 1,960 1'1ltaJltlea ·,( ~ lbe ly low nun1ber or fatal Accldenta, lUlll · 
1ull or human tins euctcd 'ii\ rtng this reduction wlll, or tourae. be r t'- I To c!f&a -
192!! In tho coal mining Industry. Th!K Ocet<ill In 1he total number of fatnli·l~rim~ or ·,.,.._.,. 
Ja " tct1lnLh'o flgnre bas04 on· nclllRl tics for the >·ear . · . '!car.tat 
reports covering 11 months :m1f nn .·)st1 I The rcdurtlon In losa of mo. dcapl\a ' ~Od 911t IQ> ~~ifl)~,.IP:t™~!JiJrLJE 
m::10 for O<lcemoor baaed, t: c n 'itbe thr s trike shut-down, wiL. not a1 IUJ• ~ fliii· alel 
probable output of cinl for th r month. I 110 It mil; bl bne bffll because. of tial blitoa .... ~ ~ 
The caUmato 1epreaenta (\ r~CLIOD of I largo. Dllmbv or llYU lost 4urlq t1k acid. ll!IQ~~~~· 
DUKE AND FIANCEE 23 fatalities from the total for .721. year by mine aploelona. ~ 0'1l·1 OU" 
ARE GOOD SPORTS I but will not re present. 11 lowei1nfc' 01 , 1tandln1 fu ture or Ute mine r .. r wa-... 
· I Lhc death rate. In relnllon lo tbo l uan- that tbe bureau cftliclala caJI 
----- ' LE'r ltOWX u,\ Rltl EllS AXIi (llVl~O • tlty of coal produce<!, tho Mtclcl.~t , dl:iaaters, accldent.8 ID wJalcll at 
pr·nLlt' ~t:\n' JIET.\LIS. I rn.U' will be actually higher than ~ pr( nve lh·es wore loet. Tben ~ 
__ the pre,·lou11 year, tho r eport 1af<;t teen or 'lh!.!H darlq tbe ft 
' LO:\DOX. Jen. 1 S-t\s both th!! Duke j Jn 11 aummarlu.llon or t~e year·~ I or "·blcb were opl 
or '\ ork· ll!ltl l..:ldy Ellz:ibclb Bowes- , record. bUrCll.ll s tatlsllclan11 11<>l11i out ll'ctber coat Ute ltnl 
Lyon rltle . . shcol, hunt, piny tennis. I tbnt from I.he first or April to ti , ja11t During 19tt Ulen 
;!<'If and uikc nutomobllc rhlos 1hcy ol August n largo part of tbo ,ndµ1 major accldenh, wttli 
hnl'c qu!lllfled without quo.stlon • .s: t ry was c losed down on accoun~ or :i Only three of tlle~-
" Jolly i;ood !!po:-ts .. anti now they nrod miners t!lrlke; the product.lo·? O• Iona a11c1 tlle1 
e:nnln:t nddltloc:il 11rnlse and p0pul'1r· j fres h-mined onthrnclle wn11 complete.I&- d<'a.tha. The la~ 
1t.1 by lc..ttlng do"'u 1hc 1J:1rrlcrs n.,11 s toppe<I. n;nd the output of llO'° . coal the la-rgeat da,._ 
i:1 ·1:i.; the 110•\'<1·:-endlnr. public 1: '!~ 1 "'"" cut In hnlf. Thia 1toppoge·1trtur, ncted 87 llftl, wbl14' 
t ·•' ls ns to how t.1.::lr <:nr;ni:;cmcnt ("I!·'" ull,s cllmlnatetl tho nceldenla tha l On the *l• of D~ 
i.1.ont nn1t their p.c na-ln 110 fa· ms wouhl bn,·e· occurrctl hod I.he mlnc:s rl'r mllll:>n tous of ~ 
• '•c>· nrc detcrmi•'r d. 
• , I nborllC' tlt>lli· .•: hi h cnlls n • · RJ ~ ~ fif£!i ~ •~1'1:1 ~ /ii!if!i {jiS .abs (Jil!!f 
11011 to lhP fa.t :h.11 lhe Duke's 1:,- ~ • .~ ~ ~ 
~.o~~:tl~~~~;:i:;,1·1l' h1~", ~~~:~~~~0:~~~1 f~~ I Hj t1 MU~ 
t ,·en:) .fi, e ti. ,.,~ 1:111 1.01101tls a ,., .. r ~ · 
lr•Jn!cJ.lly 11ntil tJl-llC!< .• Sunday ~t ~ .,. • • • 
· How : 11 r:i~· .\II I (l,,·r F.!iz:il>Nh . • y ~1 
. 1. r !Juke o! :" ·~ .. ~ • 
. I.ally Ellz:ii1eth toclny wns s trug;;llni; I 
·• th tbc ::~1:um1 1 •• : .. ,1 mnsll or ... .,. , H1 
r.r:i:ulaU:.ns t1howerc,1 Crom nil 11ar1s : I~ 
of lhc worlll IJUt fou111I time 10 tell I ~ 
lnter,·l1>weri< lhot 11h \! nlwnys ca!ls her ~{ 
fi:i nte ··t.;crlle.'' thot 111te II' .. so iinppy" I ~ 
:ind th:it 1hc tl.'.\C or the 1\"eddlng aml 
t-rr fu flt re J1fU1'! or. e not 11;?Ulcd. I ~ TJ1tDl f:~llOC~ O\'ATIO~. ~i 
. . 
. . . 
.. 
;; 
'1c:inwhllc t l1~ nuke of York went ~ huntlu~ :i nti t he 11:?w1111:111cr11 rirlnl~. cl! :RJ 
l'lt!tlrei; o~ the bride's rniher ~mo!dni: ~ 
11 111 11luc r'ld 11urs11lni:~ hh1 ra ,·orlte I ~ 
hotilJ~· or t~lmmlnit trees on one of hh \ • 
ClitJ.11:3. Tho Ouke Ii. :1.s.~urccl c tr~· 1 ~ n~nllo11s ovnllon r. t h!;; Ors· 1111hllc 
nri·<!'lr:inr c nC:c:- the eu~ageme:ll en· I ~f 
nouncemell' hf n West End hotel to- I ~ 
morrow nlJtht wllen he Wiii pr~hlc l'lt I ~ 
n d!r.uer of 1he Jndu·trl:il WclCl!re So- . Odds 
rlety. Sevcrul Lnbor leaders will I ; i:r11"'? tl:o onaeton " 'Ith their pre<1- -:z· • 
, 
• 
"h:-c. tor.elber "·ftb onmeroUJ 11,;ure I g{ \.• rJ. 
htlldll. \ ~ } .. • 
Xow 111~1 hll\ y0u11r~" brothl':- I• en· i \ fn,;111<Jh l'fli' • (9 of all descriptio11 ~ tbe IQellps an muc:h oceuplect V(;--w- '.flt-~ ~ 
....... U* or wbetber th• . c. . 
IVIOu a. i. llalf· ~I I I 
f)Ur 
ASK.FOR 
LJ.JTLEl'HlLD 
B \ OLY SCALDED 
..--
rmrn. H • •»t:\1' AT ntu. 1s. 
1 \\II t.,\ ST. 
\I r1ln, tia Infant son of )fr. and 
'irt. WilllJ::i rru~l'rnhl or the En11ll 
E:lil ll't~ tl'C 'ii tlm or n very pnlntul 
lttWt~: ')!; t°rlil1~ l :l' I. 
Hi ••D.• :•l~'ln.: 11car the 1ito,·e whcL 
R a('(idtn~I!)· turn<'d n pot of boll· 
{oe .-a1rr 1•l«·r hlm .. elf. He wn11 bad· 
Ir ~~Llt.i •• n llil• rh\U l!houhlo1· n.n1I 
;M• ~c·l •ntrt'rP•I ""C'ro pllln. I 
l·t G~11111nu11 \• n• 1 nllrcl a1ul nt 
·tt~·:d It\ tl1ll ll;ti.· sulier er. who nt 
it. r10111Ent or "rltloi; Is doing 111> 
•ti! a· .~n Ii •·'C~crtcJ, I 
___ ,__,_n----
·\HGS OX THE GREEN" 
i 
IQ:. .b11r on the • (;r •, n'" on Frhl:iy 
sttm:1'IU1 :i row ot 1<om e prop0rtloi.' 
11U h&dJ,· ;\'f:tthl. • I 
.\ iet.irra:u .cir\ut r w:UJ t:iklui; pnrt · 
I~ 1 ~3Jtl•• ''!;en ;1 somewhat clderl) 
b.!iT!d-ul. "?iv ,.:.1i; pri>~ent. lnttrferetl 
~!1.1 t<i1 ••tr"!!!; ri·n ... e11~11eJ. The 1·et· 
ma 1r:it staid· 111y c:i•1t;bl b)' tbt. 
tcm1. uri•I In \lie m"ltc \l·hleh follow· 
td ~If 1rf .. nll~ f"t.rt lclpnted. . 
Oultl w:u r.:'ltorecl ntter n. time. but 
Utre '«ill!. CODMldrrablc bnd reellni; dlll 
plattd. ~DJ It : .. llkel;• th e molter will 
bt 'tiullf .:111Josle.1 In the Mogl!ltrnto's 
C«:::. 
E\cry year finds 
Frv ·... Cocoa mDre 
fir~11v <':>tahlished in 
pt.>pu.larity. For (wo 
rcnturics it has en· 
joyc~I an unrivalled 
reputation for purity 
anfl quality. 
Think what aoodwil! 
. b 
attaches to Fry's 
Pu r e B rca k fa;t 
Cocoa. 
. ..
• t 
Baby's slia Ttoubles 
ChA!ln=. cc::llJll\IO'. ::t!dn irrl· 
tntlon.'1 and l:chlnr. l>urnJna cc-
: cmB. :i.ro qult-::1; i.nd .tho~­
oughl)• rollc,-~ o.nd tl•o akin 
l<ept ftO!t, 11mootil and velvocy 
by tho us~ of · 
Dr. Chase's Ointment' 
Apply 41\lJ.:,• ntt.::- tho both.. , ~ 
.. 
' ' 
i . 
'! . 
v 
~ ' . ' 
' . 
1' ht> Collowli.it proi;-rnmmc WO!' then 
prc11entcd: 
)teudlng from Burns-lfr. F . F. Jar-
di'nc. • ' 
S~ng-"\·on Bonnie Canka"-~r. J . 
O. ,, i11rpby 11nd choru•. 
• F-'C'llb:ttcn D1nc·-~aara. 'Auan· 
1111' nees aacl Joseph HooQ1. ' 
. slldft ,,.,..,....,_ .. SomeAlllmorltil l'lf 
tlui' Land Jr "Burns"....:.cdi>t." !Ao: C'. 
)tnrphy. . I 
Qu11rtoU.t-"Yt B:tnk• and Bra'l::"-' 
MHIT~ R. Colllln'D. J. B. Marpbr. F • 
.{ardlno and It lsarnhllm. 
~ AID Folk"-Mr. Fro.! 
r. A.· Ma~Nab & coeipiny!:~ 
••• 
t>•• f~lbdlor•·· 
- ~ ( 
Your Rheumatism 
-its origin· 
You •ould not ha'!O rll,e.pma• · 
lil,Sll U your lddneya·perfOrm· 
ed their proper tunctfon of 
ezpellilll uric add from 1our 
111tem. Uric add causes 
rbeuma~1 Jam~ ·1eia-tiea and s;mdred· &llmesata. 
Wbat you need ll Oln PDls. 
They act dltectlJ on the ldd-
ney.-the source of all the 
trouble. They noutrsUze the 
uriC add, reline the coqeo-
tioo JQd caUlt the lddnrJ• to 
resmne ihqlr "WOrk. 'thou-
sands hne flfud q~ and 
permanent ~f from !!bets· 
mati1m b~ Uliag Gin pm. . 
NATIONAL DRU;> ' CHEMICAL CO. 
01 tANADA, UMITm, 'RJ~NTO. 
.· I 
.. 
• Chhnney 
T9p-s 
• 
' I ' , 
. fJ.1li11J!D11 Back· Ille· ~ 
tThe ~onomies ~ffered during this great event 
activity· ~Lat.ou.gbout t~is srore. Gteal pi1t<~ redu~ · 
thing we~ell. Dont fail to exa!lli e cl 
Men's Raiiiios Dt 
. . 
bellll; lu Double brenstetl atr lell; wide t r1f 'lt b 
s' ..lfle11 c t Fn.,·11 only ; nssdrtcd 111;~ . 
ncp:. $19.GO ench .. . .. . . .. . ... . .-. J •.• 
Hei;. ~:?6.50 cnch. . . . . . . . . . : • . .'~ •• 
. . for Sl&.18 
. . tor ta..a 
. . f 
·Overcoats 
. 1 ~ Suits & I 
Made to Y(lur Measure , ' .,.. 
'f lot hes tha t J.e.ir the lr.trn·rss or itood styles. Our CuatAm ' 'oil· 1 ~ 
nr:ns Dc1>nrtment Is pr..!p3rt'd Lo ma ko up Sulla and Ovcrc0l&l1 . to ~ 
ln1llvhlu:11 me11s urc iile m s nt s peclt1I prlc1:.a dur ing this Annunl , .1le . .~ 
l•! \'<'rr order will rt!<'Clvc <'ll rc~ul nttcntlon. • 
1 
ll f.~'S T \\'U:ll sn1·~ . ?t 
Ill Urnwu. Cr '\' nn1l m ... 111.('r :nlxtUl'C!'; IH ' 11-'l\'C :i llm!tcd, 411m-
h :r of S11!1 l~n::th~ th.it "'" wl!I maknup ut . the: r 11lowlng pr\re'i': , 
r 1. f~O.lhl 1nlue11 . •• . . .. . . . • .. .. . . . • • •.••• . • ~ort~~ OC 
HC:jt. $~ 1 110 1•1tlU<S . • ••••.•••••• • • .. , ... ... ..... fh r ,ti) 
!lei;. $4! .C.O \'Q lu ~·11 .. ....... : • • • • . • . . . • .. • • . • • .tc 1· ~ :!.> 
l l~i: . $.f~ :i•) l'll! HCS • • • • • • • .. ... ...... .. . : •• • ••• Cc>:,~~2.1•· 
Rq;. ffi! .IN »:i lu:s . . ..... .. . . : . ... .• . ••....• .. yfll t ll 
Hci;. ~5ti.r111 1·11 h1to<1 . . • .. . . • . . • .. . . . . • • .. : . . . • . • • Ca r •' ~~o ~ .\ n · l'tt:111a: :-nTs ,. · i" • • 
: Y.-11Jc Of high i;r:ide W c.,1 or 1~:1gl nn.1 St•rgctc: lJC.<tl q11~11t .... MIC<I: 
· ti: nnd · f ln lsh 1:11:.1. :in tcc~I; · \ 
Reg. $40.00 Suh .. .• , . .. . . . . . . • . .. . . . : .. . • . • . . •• fm· ~lkl , 
Hcg. $47.00 S ult . . . . • . .. . . .. . . .. . . . • . . .. . . .. . . . : f~ .':-~ : · 
Rei;. ~50.00 Rult. .. .. .. ... .. . . . , . . , . , : .......... r.nr ~ .. ? • 
Reg . f s:J.00 S ult. . .. . . . . . . .. .. . . . . . . · . . for ,.)~ ~o 
Reg. Hli.00 Sult .. . . .. . • . . . . . • . • 1i . !<>~ "$1&9.:00 
.. 
. 
[ 
~ '\.. . J _ .,. 
Warm HosietY, :1 
· for a\J th~ ~ family·. · ,,. 
l: Now Is t~o lime 10 •h11~· ~ r full 11upply o r HO'llcry for -41 ' 
• l hc tnwlly. The prlcu at. 
• niuch lo~ er th.111 1 he)' haYf ' 
been for quite a long tim e • 
You cnn 11nve mone;• br ll•k-
log lldRIUlllt' or. thb AAI,·~· .• 
,...i:.;..._.t-..=.:..-..__ .__.,_...~. 
----· - ---· _....,...._ .-
' Quite a number or 11.·omen have a\'ailed themselves of the remark&ble low prices ror which 
,.,e :arc new olfering our entire Steck of smnrt Evening nnd After noon Dresses. There is 
no resisting bargains like these. 
Colored 
Silk Dresses 
~lnty 1>r~•m1 In Cr.•1t~ ti .. 
Chene~ eOore;t>ltc, Sntln nthl 
Talrettr. Silks. 
R~. fll.00 Yaduts. 
llflU.C Jor .. .. .. . . ~o 
Rea;. SI.SO vclu.11. 
. seua.s. 1 • ..- . . . . . . . . ~ 11~~ 
~: tl0:00 ~IUftl. 
.: 8tlllq ft&· • . . . . •. $11LOO 
1*. .M.00 talut'11. 
.a..JliaJr t~· .. .. .... flS~ 
J\ic. · •ru.!!.r"a· 1·''~ ..· .. 
...... "' .. .• :.?.ill a.c. au.'>O va1nric. 
lkHl•tr for . . • . . . . .".~:?G .. n • 
n~. t !17 ... tl v;Uue:.. 
Mc>llhtif for . . . . . . : . . ~.In • 
black 
Silk Dresses 
Collon 
8011\ e Dresses 
!: ·::.!.i? :•:ul :: ! 111l· E ·c:i l'li: 1 ll:;h .;r:idc Olnghnm nml 
n r l .41 :J l~l £ 11<-!: T.iG'l•tt..1:;, !)JU· I C'ollo11 Orct.1AI.~ In 1111.'\<'rtcd \'01• 
!•;11. r •t• p 1 uc <'bcn-.s nn1l Gcor· on~; YI! lous , 11rcur slyll'S nncl 
C<'lt~:. . 11 1llCt n:>. 
• rtch. =~.:10 mine.a. 
~l'lllni.; for •• ~:!CAA 
n.•,;. $i~ no .. 1110 "~. 
:!Cflhltt fill ' , . . . . . .. it'_!.?. II; I 
11<'1;. $3 U1a ' 'nlUNI. 
nc1'. sz.2;; u ch. , . ,. 
~ellluFe Cur .• 1 ~ .. . . . IJ>3 l :q. U .b:J COf M !"!. Selll•11.: f9r l' ' !' .. ... ':>.!. I: 1 :.-i;. $S.GO encb. 
~"lllni.; io1• • , ' • • . • • . ~.9;; Sellllll.' llll' • . . , • • . •. ~ .. .. ~ 
Hf•;;. t ·l:l.O J \'U.,I u .. s. 
~t'lllni: fe r •. . ... . .. ~l.IO 
Rt•;. $ 19 G;> 1 :\lucs. 
llei,. 'Uli ei:ich'i 
, IS<'llit11; for ~ 1 .. 
"" run;. $5r:!O ea~ . · 
. . ~ill 
s.-111111: for . . . . . . . t s.: .. io 
n.•;.. $5~.on vnh1t»1. 
~cilia" for .. ... ~l:i.20 
~llln~ fnr . : . . .. . •. f l !S." 
w,t. $6.21) ~ch.t 
~, mn1o.· for .. .. . ! .. 
.. . 
-~faafM~ ~ l 
8tlit o. a.. He. pair Cnr •· 
Sise L Res. Gtc:. paJr tot ~~· 
Sise !. nq. :i5c. p11lr ror m·, 
She 3~ R!C. He. 1iafr·rnr . .a~e. .. J· ~~t~~~~~~S.OD~~1 
Me11's Shirts 01n Sai le . ·~ """ . ~,.. ..... Grocev.ies · · ··1 ~ 
·,. ' . 
. ~ ~ 
of Hig.h Quality at Sale Pric~ 
. . . . . •' 
- I . 
S~lnl Otrer- 3000 
Reg. 45c. Cor .. 
pounds English Dr1fakCos t Ten . 
• . . . . . . . . .' ..• .... !l t;· ' 
-~ ..... ,.....;~' - ~ . ~ I;.• I 
S l!F.JIF.ll RAl&J:f!j 
Pel' pkt. . . . . . . .. . . 23c-. 
St-:EOLHKS RAl!.'11~~ 
Per pk t. .. i : . • . • . . !?Sr. t.omn; R.A ISl-jS 
Per lb . •••. . . . . • . ~t. 
LOOSP. ~rn1mtESS 
RAl~l~S-P"er lb . ... . ~<'. 
LOO~E ··1c:~Per l b • • . ~('. 
U88Y'8 IRISH STf:W ~ ~ 
P o11 tlo • . . • 3Sc. 
.. 
rOOICF.D RAX- Pl'r Jb . .. . 10c. 
JIAJr- llacnlno .11llccd. • 
Per lb. . . . . . . : . ~ . . . .roe. 
n.ACOX- Per lb. . • . .~ .. . -Me. , 
TO~OUE-Per lltt . . . . . . . .ot. 
BOLOC!U- Per lb. . . . . . .!k. 
HJOHU~ll ( ' IU·:A3ff.R\ ' 
r er lb. :nr. ~ 
A VALO~ ( 'nt:.\ .ll f!H\ ' . ,. . 
Perl~ ~·~ folt'~ttlll~t'-Pcr 1f,. . . ,29~ 
L .\RD-Per lb. . . . .•. • !!U. 
t .\81.t! JH"M'F.R ,., 
r er lb. . . . . • . ..llbe ( , 
, 
Sll'OJCF.D S.\L:WOX-P-1'1~ lb. ' ·'' 
SJIOKEU PlLLET-P~ lb. be. 
KIPPEB.'i-Dozen . • • . . , . . 4~. 
l-'RF.8H J1 £RRING-Doa . . . lie. 
l'Rl!Sll ('ODPlftH- P . k 
.. 
'· 
DRESIU~O GOW~S 
) 
Eng l11b Md Ame rlcnn make ; 
mn•le or h(o vy wnrm Wcx•ll• n 
m ote rfol ; bound with cord. fro~ 
Caatenen nnd finished with 1tou1 
sfrdlu. • 1 
Reg. I t.20 each for • . • .t 7M 
J<<I'· ni.so each Cor ..•• tl0.17 
Res. ~·uo o:ach tor . . . .t1Ul7 
ROl'~' ROOTS 
~ tlf.l.IGEE SH U:Tf' 
~ado or tine Percnle; White ~round with 
<:o lo rcd s l r (pes ; ko t t double c uft's; os'lo rttd 
Khte.11. 
lteg. ll.:lO each ror . . 
R eg. $1.l;ll eac h for . . 
Rcr. Sl.76 each rot . . 
Reg. U .00 <Qch for .• 
.. ··' ·· 
. . 
. .•. . ~1.0.. 
. . ~l.tO 
. .~l~H 
• .... 70 
.. suo 
. . ft.10 
Reg. $!.60 each Cor . • 
Reg. $3.00 each for . . 
Reg. $3.76 coch Cor . . 
YEN'S SlllRff 
WITH rof.L \ Rf' 
.. .. ~ 
In Fltionel Rnd F!.\noelettl': 
nssorterl snes~ w.-~ flnlllhed 
room) Shirt• . 
1¥1t- S!.10 t'llclt for . . • .9'1 C1C1 
ttcg. St.60 eocl1 for • . '9.20 
r neg. S!.75 each for . . t:?.~ 
•·1.ANXEL SHIRTS 
\flTll BUDS 
Warm. wlnte.- SllJrta made or 
high gnde Flannel In a-.orted 
p5tlerns and Ip all 1lau. 
Hrg, fS.16 f'&C)b for .... , .ft&C' 
Reg. 14.25 ecab tor .. .. . . '8.M 
.. 
lJU'S lfOOL UJD~IWB"R 
In Chocolate Elk Hide ; 
:l to. 11,9; all Leather; 
llt ron.: que.Jlt>·· 
Shlrt1 and .r,ata In all alaee: 
utra h"3•1 · we~ht; ribbed 
Wool !colt. Special per nr· 
111ent . • • • • ••• tl.H and SW 
· MTUVI F.bb'8 UNDF.IWF.AB Res. $4.5~ pair. Sale prJcoe ~ HtaYJ', a ll 'Wool Knit Vnt1 
• 
Slnart atyf•: • lftlt 11) to J:t. 
ner. iuo patr. a.i, prlef. '8A3 
and Panta; 1111 1l1e11 rrom S4 to 
u . Price. p~r sarment •t.13. 
H.H and f!.lt. 
~<dhna walpt.; all 1lt•. 
Price• per_ Pl'Dl• Dt ••• A .... 
Der ided Savings 
GLOVES-
M&ny p~ople are av:iilin~ of 
this oppo:-tunity to buy Glo\•e:s 
I 
at n decided s:i,·ing; hert- sre 
, , &Omc Cf the \':1CuC3 thttt :lr~ in 
: great dcmnnd. 
. ~ WOlff~'S T.\ ~ 
., lim m.on:~ 
/ l>r nt 'i< own m :i:cC'; l\'OOI 
0
1 ttr"il; ? do•111• f'! 'll"Ulr•; :; II 
• l'lh.e1. 
lc...·g. ~.5.) pnl r ro r . . . . ~l.Ol 
woxr.~·s ~n:u•: OLovr.s 
So~~ rlul!lhr .. t T a n qUf'\11' J (;1(1\'1'1! In n"~'>rtl'fl •lzt·•: 
~ Wool ll:ierl. 
"' rt~Jt. $• .M .,air ror .... ~ 
WOlU;~·:; t'l' tr 
1 OP m.on:s 
Tnn Suet!\.' Olnv~~ wll.l1 
f'ur ton• nntl rur lln(•d 
1Hhl l8; Sl mp fos ll':ll'r M -.UI I. 
' , ~ lllZC'JI. 
Rt>g. ' G 30 p:ilr .ror . . . . ~.:>.:'' 
SIJ.1( El.ROW OLOH:;I 
• In colors or Ot':iver . Cr<'l' 
1Bluck and Wbi1c ; ntnor tc•I 
JPl•l'tl. 
j Reg. $:? 75 pilr for ... . ~.f~ 
Tan Sued'! and C'.ape Kt.\ 
G lol'l'f!, unllned; 11iro11i:lJ' 
made : all 1lzn. 
Rt~. $~ ~5 pnlr ror . ... li.r. • 
m:x~ WOOL GLO\'f:S 
. . 
S p"c:lnl v:1h1t ; In roior~ o• 
Crev. Chamois nnd lfM th' r 
1••(vtul't'f' Reg. n .r.o \':th'M. 
Sc-lllnir fur . . . • • . . . .• 99r. 
J 
Another lot of Wool GI 1~ 
In Ort')' n nd White: !u 111'1 
f\Ui llly: Lenthe r bound wrl•t 
n ei;. $1.SO pair Cor ••. 111.1= 
llt:~'S m~c\\·oon fa.on~ 
A llmlt t'd number of p.1 r I 
<•ntr : In cnlor11 of , ,.,,. 
r.rQ1ro. Block, et<', a ll • l•• 
SJ•< rial pt>r pit Ir : . . . tillf' 
. . 
Special Sale of 
Gram-o-ph()nes 
During the month or February ' 'e have decided to offer 
11 big s tock of Grnm-o-Phones at a big reduction in 
All or thes~ instruments 11re in perfect order and nre 
anteed to give perrect satisfaction . 
(',\ 'l:Xt:T GR.Ul-0.PllO~F.S 
Jn llnhopny (lnlsb. 
Rei.;. $136.00 each . 
~llJq lor . . ... 
Rei. 1110.00 t'acb. 
~llJ•ir for ... . 
Oak nntahfd. 
Reg. 1135.00 eacb. 
. ftlO.Olt 
.. ~ 
~IUq for . . . . . .. .. f l 10.00 
'91ahogany Flntahed Tablt' 
Oram-0-Pbonn. 
Hee. Sll0.00 each. 
8ellJllfr ror ' . . .. 
M'llrm)~OLA 
f;H.All·O.l•HONl!S 
Mabopny fiql9hed. 
~g. H0.00 eacb. 
Mf'lll•K' fer . . . . . . 
Rose Wood Flnl1ll. 
fl\'ft, 126.00 t>l cb. .,. 
s.nr.., ror . . . . . . . • . 'I' 
l JUHOOUT T.lRLE 
URAX·O·PRO~E 
nee. sioo.oo each. 
~ll•lf fer ••• . 
~· w! ~~~~~~~~~~· . I 
ell stockfd With choice new pattenaa la wa11,.,... at rttr1· ] 
emcrlptlon. Tbe atocll la compnaed or a srnter nrlel~ or 
aatlf\11 a.lpa than JOU wfU nnd ptlaered toeether In aD1 
tlaer atore In th• CIMlntlT. ' 
